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Gunung Santubong di balik awan 
Penuh lagenda zaman berzaman 
Universili wadah menimba pengalaman 
Melahirkan graduan pencorak masa hadapan. 
Di Universitl . ohli-ohll akademik perlu memainkan 
peranan penting dalam bidang pengajaran don 
penyelidikan Sesungguhnya. pengojoran metibatkan 
peronan yang aklif dolam menyampoikon kondungan. 
serto menceluskon inspirosi bogi membongunkon 
para pemlmpin generasl okan dolong. Seboliknyo 
penyelidikon pula metibalkon inlwiri sistemo!ik dolom 
bidang khusus seseorong don menyompoikan 
penemuan lersebu! melolui soluron sepertl buku. jurnal 
okademik o laupun seumpomonya. Walaupun kedua­
duo usoho ini dopal dikOi lkan iallu pengoJaron don 
penyelidikon sesungguhnyo duo komponen ini songol 
berbeza don memerlukon pengetohuan. kemohiran 
don sikop yong berlainan. 
Sehubungan ilu. leila berharap fokus amana! pada 
lahun inl akan dopai mencipla pengoloman yang 
lebih menarik kepada semua groduan UNIMP.S. 
sehingga melahirkon rasa bahogla. sayang dan hormof 
menghormafi agar dapal menjadi kunci I,epada 





Podo han ini. menlodblr sebuoh inshlusi pengojion !inggi klan mencobor berikulor 
perlumbuhon ekonomi dunio yang kurong memberangsongkon soingan yang Idan 
sengi! serlo tuntuton dart pemegong taruh. Poling ulamo. wargo UnlVerslll perlu 
memikirkon semulo kaedoh lerboik. dolam mengurus sumber Universili yang semokin 
!erhod Dolom peruntukan Anggoron Belonjowan Mengurus Tohun 2019 kerojaan 






M J R I 
Woloupun lumloh yang kito terimo sedikil menlngkot. nomun begilu jumloh 
ersebut tidok. mencuKupi untuk menompung perbelanjoan Universiti podo 
lohun 2019 kerono belanjo operasi yang Ion mening ot sobon tohun 
Jusferu, Universiti pertu mengoptimumkan sumber sedio ado mengurongkan 
segolo bentuk pemboziron, don seterusnya mencori ollemo if terboik untuk 
membolehkon Universill menjolankon fungs! sedio ado, tonpo mengorbonkon 
produktiviti don kuolili. 
01 somping Itu, sebogol Universiti Awom di Sorawok, tugos kilo bukon hanya 
memenuhi kepertuon dosar pendidikan finggl negora, yang klnl diletokk.on di 
bowoh Kernen erion PendJd'kon Malaysia, nomun Unlverslti 'ugo perlu memenuhl 
lunlufon don kehendok pemegang loruh yang lOin, khususnyo kerojoan negeri 
Sorowok, Anloronyo menjoyokon hasrot kerojoon negeri Sorowok untuk 
mentronsformosikon Bumi Kenyolong menjodi sebuoh neger· mOlu men)elong 




Tudung keringkom simbolik cinto 
Indoh sulomon jodi rebuton 
Bokot dicungkil kejoyoon dicipto 
Oi persodo dunio tercopoi kejoyoon 
Sebagai Universili Awam Kelapan di Malaysia . UN IMAS pada lahun 2018 lelah melakar sejarah 
negora. apabila dinobalkan anlara 1001 Universili lerbaik dunia mengikul Times Higher 
Education. World University Ranking yang berpangkalan di London . Manakala di peringkal 
kebangsaan. UNIMAS kini b erada dalam kelompok 10 Universili lerb aik Malaysia don Universili 
Terbaik di Pulau Borneo. Lebih manis lagi. baru-baru ini Times Higher Education mengumumkan 
subjek kejuruleraan don leknologi UNIMAS. berada pada ranking 801 lerbaik dunia. 
Pengumuman kepulusan Times Higher Education World Emerging Economies Ranking oleh THE 
pada 16 Januari 2019 melelakkan unimos pada kedudukan 351 di dunia. Unluk makluman hanya 
450 universli di dunia yang layak diukur oleh THE World Emerging Economies Ranking. THE World 
Emerging Economies Universities Ranking merupakan ranking yg diwujudkan oleh p ihak THE bog; 
mengukur pe ncapaian universili d i negora yang d iklosfikosikan oleh the Financial Tim es Stock 
Exchange (FTSE) sebagai "advanced emerging". "secondary emerging" or "frontier" daripodo 
43 bua h negoro. Indicator yang d igunakan untuk mengukur pencapoian sesebuoh universiti 
dikelompokkan kepado 5 perkaro: Teaching (the learning environment); Research (volume.. 
income and reputation) : citations (research innuence); International o utlook (sto ff, stlldenfs and 
research) and industry income (knowledge transfer) . 
••••• 
Seloln iiu, dalam os ASian University Ranking UN1MAS kini berodo poda keduduKOn 236 
beroondlng 247 poda tahun sebelumnya dan menJodikon Unlverslfl ni beroda dolam 
Ielompok Top 2% doripado II 900 ouoh un,versl li di ASlo. Dolom OS Slar (;'>ollng UNIMAS lelah 
beqoya mendapal penaroror limo bin ang (5 Slor) dolom pengaJoran ~ebolehpasaron 
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Di samping itu, program Sorjana Muda Kejuruteraan Kimia, Fakulti Kejuruteraan telah mendapot 
akreditosi penuh selama 6 tahun oleh Engineering Accreditation Council. Pengiktirafan sebegini 
bukan mudah untuk diperolehi, kecuali bagi program pengajian yang memenuhi standord 
antorabangsa. 
Bagi menyokong program perubatan dan sains kesihatan di UNIMAS, kita amat mengalu-aluka 
pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan Kajian Seporuh 
Penggal 'Ranc angan Malaysia ke-ll , pada 18 Okfober 2018 unfuk melaksanakan pembangunan 
projek Hospita l Pengajor di UNIMAS. Projek yang d ifunggu-funggu w arga UNIMAS sejak fahun 
i 995 ini amat pent ing bagi meningkafkan day a saing dan kualili siswazah dalam bidang 
perubata n dan sains kesihafan serlo akan merancakkan penyelidikan dan inovasi dalam bidong 
yang krili ka l ini. 
Dalom memastikan Universitl ini kekal relevan dan mampu memenuhi keperluan tenaga pokor 
Sarawak, kilo lelah menubuhkan fakull i kesepuluh UNIMAS, iaitu Fakulti A lam Bina , Pennnm~'lilnnj 
pelajoT bagi ahef pertama Ijozoh SOrja n Muda Soins (Kepujion) Seni Bina lelah ditoworkon 









Dalam tadbir urus kewanga n, Pejabat Bendahari UNIMAS telah mendapat pengiktirafan pematuhar 
Standard Accounting System for Government Agencies (SAGA) dari Jabatan Akauntan Negara 
Malaysia. Pengiktirafan ini mencerminkan tadbir urus yang baik serta memperlihatkan tahap 
akauntabiliti serta integriti dalam mengurus sumber kewangan Universit i. 
Semakin hari, kadar purata kebolehpasaran g radua n (graduate employabili ty) yang dilahirkan dari 
insti tusi pendidikan tinggi (IPT) di Malaysia menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan, 
d i se balik kadar pengangguran yang masih hangat diperkatakan. Pada tahun 2017, UNIMAS telah 
mencato tkan kadar kebolehpasaran graduan sebanyak 81 %, selepas enam bulan bergraduasi. 
Pencapaian in; jelas membuktika n komitmen yang telah kit a laksanakan selama ini seperti program 
keusahawonon, CEO Faculty Programme, dan UNIMAS Talent Recruitment and Career Exhibition 
(TRACE) . serlo kerjosoma ero t d engan pihok Jobstreet.com ternyata rnemberi impak yang signifi OIl 
kepoda kebolehpasaran gro duo n, Bo ru-baru ini. UNIMAS telah terpilih sebagai JobstreeLcom 
Preferred University dan ini merupakon sa tu peng iktirafan dari JobStreet .com kepada majlkan 
) 
on dari 
Bagi memupuk dan memproktifkon omolon keusohowonon 
yang leloh diteropkon dolom sukoton pelojaron di UNIMAS, 
sotu Projek Bef5epodu Agropreneur (Fertigosi) - Golden Rock 
Melon teloh dilo ksonokon di topok ogropreneur di Kompus 
Timur. Sebonyak 1000 pokok teloh berjoyo d itono m don 
hosll Naian Golden Rock Melon telo h d ijuol kepodo wargo 
UNIMAS d on juga pihak luor yang a mot meminoli buoh 
melon tef5ebut. Dolom jongka mosa panjang , rogrom 
ini dijongko dopa t melo hirkon usahowon mud o siswazah 
yong lebih peka serta bersikap terbuko ferhodop bi ang 





Universiti Malaysia Sarawak 
as one of the top 5 public universities
TlO uhon 
preferred by J.a,street.com 
ora 
bahawa UNIMAS adaloh Universl!1 
yang terpil ih dan disyorkan oleh 
JobStreet.com di Malaysia . 
JobStree t.com Preferred University 
ini juga merupokon sa tu jo minan 
kepodo mojikon bohowo UNIMAS 
menoworkon groduon kuolit; terba ik 
kepodo mojikan. Dengan odonyo 
pengiktirofan in;' graduan UNIMAS 
akan dipoparkon dalam pencarion 
premium 90,000 majikan berdaftar 
dengon JobStreet.com di Malaysia 
untuk peluong pengambilan eksklusif. 
Pada majlis konvokesyen ke-22 yang diadakan pada 29 hingga 31 Oktober 
2018, seramai 4, 103 graduan diraikan. Dalam majlis konvokesyen tersebut, kita 
turut menyaksikan 14 graduan kohot pertama Ijazah Sarjana Sains Kaunseling, 
Fokult i Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM) dan 27 graduan 
Ijazoh So~ano Mudo Kejuruteroon Elektrik & Elektronik serto 3 groduon Ijazah 
Sorjono Sisfem Komunikasi sec ora kerja kursus dari Fakul ti Kejuruteraan. 
Kohot Pertama Graduan 
4 )j~~h S~~~~a Sains ~aun,seling 
27 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik & EI tronik I '. " 
3 Ijazah Sa~ana Sistem Komunikasi F, I' l 1 Lit 

Penawaran rogram haru 
Program Pra Siswazah Baharu 
Sa'iand Muda Sen reatit dengan Kepujian (Animasl)
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
a, dna Muda Komun kasl Komunikasl Strategik) 
Fakulti Bahasa dan Komunikasi 
a1ana Muda Sastera Bahasa Inggens (Komunikasl Global) 
Fakulti Bahasa dan Komunikasi 
Program Pra Universiti Baharu 
Inter'lational Foundation In Science 
Pusat Pengajian Pra Universiti 
Program Siswazah Baharu 
11 na Kejuruteraan ekanikal 
Fakulti Kejuruteraan 
Dalam usaha mengantarabangsakan p endidikan melalui G/obalised Online Learning 
serta meningkatka n okses kepado pendidikan berkuoliti untuk rokyat Maloysia dan 
komuniti global. p ado tohun 20 18 sebanyak 9 MOOe b aharu iaitu ASEAN Politics, 
Aquaculture, Basic Photogra phy, Bidayuh Lan uage for Beginners, Ethics in Informa tion 
Technology, Introduction to Human Resource Developmen t, Introduc tion to Medical 
Fiqh, Safety Management at the Workplace serta Principles of Accounting telah 
dihasilkan. MOOe bahoru ini akan diterbi tkan dalam masa terdekat dan boleh dicapai 
di peringkat g lobal. Ini menjadikan UNIMAS telah berja ya menghasilkan 33 modul 
MOOC dengan sejumlah 31 ,610 pelaja r atas talian. 
Pada semester 1 2018/2019 yang la lu, MOOC ICT Competency juga tela h d ilaksanakan 
secora sepenuhnya untuk pelajar kursus mota pelajaran umum (MPU) berkenaan. 
Bua t pertama kalinya di UNIMAS, pora pelajar tidak menghad iri sesi bersemuka 
bersama pensyora h sepanjang semester tetapi telah melengkapkan keseluruhan kursus 
berkenaan secora a tas tallan. 
UNIMAS telah berjaya " menghasilkan 33 modul 

MOOe dengan sejumlah 





Universi i omot menggolOkkon progrom mobiii! 
peloJor bogl memper oyo penQQlomon 
pembelOJoron siswo-slswi UNIMAS. don Jugo 
membu a ruong untuk peloJor ontorObongso. 
mendopot pengolomon be ojar di kompus yong 
lndoh Ini. Tohun lepos Ito eloh meneflmo 173 
pelojor ontorobongso dor" 15 buoh r egora 
berbonding 97 pelojor Ol'itorobongso podo tohun 
2017. Monokolo seromol 137 pelolor UNIMAS eloh 
menimbo pengolomon bo oru di 10 buoh negoro 
berbonding 115 pelolor podo lohun 5ebelumnyo. 
Mobil'ti Pelajar 
Outbound 











Dan asp;::< proses penerbllan bl: u 
UNIMAS Publisher telah menerima 
seJumlah 1.7 aJu manus rip dengor 
sejumlah 40 Judul buku teloh belJaya 
dlterbl tkan. Pada mosa Ini lebih 
140 IOIUk buku lerblton UNIMAS 
lelo!l dolom dl posaran don berjoya 
menghosll~on juolon buku berjum oh 
RMI35,909.94 podo tohun 2018. 
Seloin itu. UNIMAS omot oktif dolom menjolonkon penye lidikon di peringkot kebongsoon don 
ontorobongso. Poporon ini merupokon geron-geron signifikon don utomo yong diterimo di 
peringkot kebongsoon don ontorobongso. Setiop geron yong dipoporkon telo h mengh silko n 
impok signifikon kepodo pemegong toruh don sumbongon kepodo Sus to inoble Development 












os I donpoda Komi men lersebuf, UNIMAS pada lahun Inl elah befjayo 
memperoleh lempo pertama dl MalaYSia Commercial Yeor 2018 (MCY2018) . dl 
bawah kalegon Perusahaan S05101 don membowo pulang wong tunal sejumlon 
RM 130,00000. Tohnioh diucapkan !cepoda kumpulon penyehdl yang dikeluol ole 





Prof Madya Dr Saiful Bahari Mohd Yusuff 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatil 

Universiti Malaysia Sarawak 

Tempat Pertama 
Anugerah Malaysia Comm clal Year 2018 
(MCY201 
YeJOyaan dem ejayaon yang diiokar seponjong 2018. fernya la amo! 
membanggokon i a ~emuo dan dharop an sinor ohun baho~u 2019 ini menjodl 
suotu permuloan yong bal buol LmUa wargo UNIMAS. Anlaronya Prof Dr Balbir 
Singh yang oerjoyo merong ul onugeroh Promed Award in Emerging Infection 
Diseases di 181h Inlernotional Congress on Infectious Diseases XVIII Congreso SADI 
2018 beriempat di Buenos Arres, Argenflno . 
• -
Profesor Dr. Balbir Singh all Mohan Singh 
Faculty of Medicine & Health Sciences 

Universiti Malaysia Sarawak 

Promed Award in Emerging Infection Diseases 

Di 8th International Congre on Infectious 

Diseases XVIII Congre SADI2018. 

Buenos Aires, A entina 
Selerusnyo .i a Juga menzohlrkon penghorgaon to nloh kepoda Dr Ivy Ton AI 
We dati Fokul Kejuruteraan yang merangkul Anugeroh Highly Cited Researcher 
2018 for ChemIcal Engrneerrng dOli Clorivate AnalytlCs Web of SCience . 
• 
• 
Dr Ivy Tan Ai Wei 
Faculty of Engineering 
Universitl Malaysia Sarawak 
Listed as Highly Cited Researcher 2018 
by Clavirate Analytics W of Science 
Oi samping itu. ki a juga melakar kenangan manis apabila d inobo tkan sebagai pemenang tempo! 
perlomo dan ke tiga bagi duo ka tegori iaitu. Perahu Kenyalang 20 Pengayuh Lela ki Kategori IPTAI 
IPTSdon Perahu Kenya lang 20 Pengayuh Campuran (1 5 Lelaki dan 5 Wanita) Kategori IPTAlIPTS 
sem enD Regatta Sarawok pado 4 November 2018. 
• 
Pasukan Mendayung UNIMAS 
Perahu Kenyalang 
Universiti Malaysia Sarawak 
Tempa! Pertama dan Ketiga 
(Pengayuh lelaki) 
Tempa! Pertama d 
(Pengayuh campuran, 15 lei dan 2 wmt.) 
... 	 amat ketara dalam mengharumkan nama UNIMAS. Pada 
temasya Sukan Malaysia /SUKMA XIX 2018) d i Perak, dua orang 
pelajar UNIMAS iaitu Abner Loa Chun Uk dari Pusat Pengajia n 
Pra Universiti te lah berjaya merangkul pingat emas dalam acara 
Bowling. Manakala seorang lagi iaitu Um Yee Oi dari Fakulti 
Seni Gunaan dan Kreatif, berjaya membawo pulang dua 
pingol emas dalam acara SOM Rifle Prone Women. Kejayaan Inl 
sekaligus amat membonggakan Saraw ak dan UNIMAS, 
Keterlibatan staf dan para pelajar dalam bidang sukan juga 
Lim Vee Qi 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 

Universiti Malaysia Sarawak 

Pingal Emas, SOM Rifle Prone indivldu wan ita 

Pingal Emas, SOM Rifle Prone erpasukan wanila 

• 
Abner Loo Chun Uk 
Pusat Pengajian Pm Universiti 

Universiti Malaysia Sarawak 

Pingat Emas, Tenpin Boling 
berpasukan berlim lelaki 
Menyedori kepenlingan keperluan graduan pada masa kini, UNIMAS lela h mengambil inisia if rlonm 
memperkenalkan Ta lent Recruitment a nd Career Exhibition (TRACE) yang diadakan p a da 25 hinggo 
26 April 2018. TRACE lelah menawarkan 30,000 peluang untuk berkolaborasi dengan 100 buah wr1rI.' 
dan kilo menerima kehadiran seramai 15,000 pengunjung. Duo pameran erjaya dibuka serenlak 
pad a p rogram lersebut iaitu Talent Recruitment and Career Exhibition (TRAC E) & MyCareer@MOHE 







• . - . i.. ·· 
Sela'n pefT"O'lfOpO'l program-program akadem k don t<esol')anaan U~ versl j turut 
berbor1ggo de go" pencapaian cemerlong para peloler UNIMAS soma cda d l 
pe no a kebangsoon mahupun an orabangso, Podo tohun lepas pelalor Ita 
dan Fokultl Kejuruteraan elah menJuaral #SheliSelamo SampalVorSl tyChalienge. 
yang dladakan di AXIO a Stadium Bukl l Jalll umpulan The prelude UNIMAS feloh 
eqaya menga ahkan 14 bua kumpulo" darl Unlversili tempoton yang 10 n. serto 




The Prelude UNIMAS 
Faculty of Engineering 

Universili Malaysia Sarawak 

Champion #SheliSelamatSampai Varsity Challenge 
Innovative Sensor Det Ive System 
"The Prelude Sens r Detector" 
• 
• 
Selain I U. pelojo. program Soins Kon1pu er, Fokul1i Solns Komputer don Te nelogl 
Moklumol leloh memenongi The Grona Challenge Hackathen Competition. 
Kumpulan Native 404 leloh membowo pulong hadiah berupa wong tunal 
sebonyak RM I0,000.00. 
• 
The Native 404 team 
Teshinia Phang, Vera Ru th Rewcastle, Bryan Devin Loo, 

Ian Mcl eod Simasur and Bat Sabawl 

Faculty 01 Computer SCience and Information TechflOkjgy 
Universiii Malaysia Sqra Ii 




KeJOyoon seorong onok muoo dari KoP" ioitu Fronkllr Llnggo A Abun peloler 
dari Fa ull eluruteroon ernyoto mendopal perhotlo ~eluruh ra yat Sarowo 
apabila pelajar To un" Program Mechanical and Manufacturing Engineering ini 
relah di oworkan kontrof seloma 10 lahun bersomo BMW Group AuS no Beliou 
eloh membuat pembentango proJe teknolog seml-5olar outomot,! dl Aus rio 
don berjoyo menambot holr BMW urlu menglkllrofnyo sebago' pOKar Ie nolog 
automotif 2021-2031 . 
• • 
Franklin Lingga ak Abun 
Bachelor 01 Mechanical Engineering 
UnNersiti Malaysia Sarawak 
On the approval of the proposed 
Semi-Solar Tech for B Futuristic 
Tech Project approved accredited 
by BM 
ita Juga lurut menerima khabar gemblra. apabila Ilga orona pelajar UNIMAS 101 U 
Luciana Wong AI Hua darl Fakultl kejuruleraan. Kong En Vie serta lim YiI Vonne 
dan FaKul1i Sains Kompuler dan Teknologl Maklumo1 elah diloja sepenuhnya 
oleh syarikat telekomunlkasl gergasi Huowei unluk merasai pengalaman berke~a 
secara omprehef'1slf di Beijing dan ibu pejabat Huawei di Shenzhen China 
Kejayaan inl jelos membuktlkan para pelajar UNIMAS mampu untuk bersaing dl 
penngkat global. Tahnlah dlucopkan. 
Faculty of Engineering 
Universiti Malaysia Sarawak 
Selected as 










Kong En Vie 
Faculty of Computer Science and Information T9Chno/ogy 
Universiti Malaysia Sarawak 
Selected as 





Lim Vii Vonne 
Fakulti of Computer Science and Information Technology 









SelOln ,Iu. dolom menJodikan Universlti sebogoi medon intele tuo lerbuka 
seoerti yang d hasrotkan oleh Yang Berhormo Menten Pend dlkol') Malaysia 
akltviti deba dan pldalo dalom a ol')gan pelojor eJo diper ·osaKon. Pada 
ohun 2018. UNIMAS leloh memecah trodlSI apabilo Soudaro F eady L ke Kenldy 
don Fa'ul i Peruboton dan Soins 'eslnatan. 'elah berjayo dinabat on sebogol 
Pendebal Terboik dalam Debol DiRoJo 2018 otegoI Bohasa Meloyu 
• • 
Fready Luke ak Kenidy 
Fakulli Perubatan dan Sains Kesihatan 
Universiti Malaysia Sarawak 
Pendebal Terbaik 

Debal DiRaja 2 , 8 

Kalegori Bahasa elayu 

"B BANK 
Don ya ng terkin l, UNIMAS Green Team ya ng dianggotOi oleh Norzafiroh AZliah 
Mohd Fadzll, Doyang Sitl Herdowot Abong Ardin don Lennevey inldl don Fokuit' 
Kejuruleroan don Mohd Fokhoruddin Muhomod darl Fokul Soins don Te nol091 
Sumoer leloh menjuoroi pertondingon Alliance Islamic Bonk's Eco-Biz Dream 
Projeci 3, Projek Plug & Play Clean BioChar Filter yang d has on merupa on 
proiel: penyelidikon bogl membon u memulihkon Sungol erayong di lembah 
long Pe1ajar·pelojar 'ni elah membawa pula ng hodioh wong lunai sebanyo 
RM 10,000 don trofl, Tahnioh don syobos kepada semua pemenong. 
The plug & clean f er system 
which utilize Biochar a the biofilter' 
• 

Norzafirah Azriah binI; Mohd Fadzli 





Faculty 01 E ngmeerlng 

Oayang Siti Herdawati binti Abang Hardin 

F aculty of Engmeermg 

Muhammad Fakharuddin bin Muhamad 
Faculty of Resources Science & Technology 
Grand Prize & The Top earn W inner 
in Eco-Biz Dream P ject 3 for 
--
Sejarah pertama juga telah terc ipta dalom pill an 
raya kampus Universiti. apabila UNIMAS meletakkon 
kepercayaan sepenuhnya kepada para pelojor 
untuk mengendalika n Pilihan Raya Kampus 
Pemll ihan MPP Sesi 20 18/2019 yang berlangsung 
pada 26 Novemb er 2018. Sesungguhnyo . 
keterbukaan universiti untuk membuko ruang 
kepado para pelajar menguruskon pilihan roya 
kampus ·Ini. diliho l mampu menerapkan sifal 
kepimpinan dolam diri mereka sebagai panduan 
serlo lalihan menempuhi ala m pekerjaan yang 
sebenor kelak. Majlis Penyerahan walikah M PP Sesi 








o~oso UN/MAS Educational Forest Tree 
ionling progromrrle yang merupokon 
"enubuhon Hulon Pendidlkon Tokosogo 
UNIMAS di Kola Somarahan Program 
meJiba Kan kawasan seluas 10 he or 
dengon penonaman 25.000 po 0 
a I pelbogal spesles menjelang ahun 
023. Program Inl menggola kan usoho 
,tul; memuliharo hu an Iropika dl 
b:oE,rl Sorawak. seloin mempromosikan 
lestorl dalom kalongan 
Dalam merealisasikan hosrat untuk menyediakan peluong 
pendidi an secara terbuka. UNIMAS sedayo upaya rnemenuhi 
apa juo bentuk kekurangan dan keperluon bogi sesebuoh 
komuniti. Pade 19 November 2018, sebonyok 26 sekolah dan 5 
buoh persotuon organisosl bukan kerojaen (NGO) yong terpllih 
untuk menerimo sumbangon sebonyok 142 unit i<omputer 
erpatm i. Sumbangan inl jua dilihot sebagol tonggungJowob 
sosiol korpora UNIMAS. bagi menyokong inlsiatif bidong teknologl 
makluma jlT) erutarnanyo di peringkal sekolah . 
Prihatin untuk membantu mosyarokat setempat. UNIMAS telah menganjurkan 
Samarahan APP Challenge 2018. Program ini merupakan jaringan stra tegik Samarohon 
Future 2025 untuk membangunkan pencip to aplikosi dala m ka langan belia don 
memostika n Soraw ak mempunyai banyak bakat dalam bidang teknologi makluma t 
PCT) . UNIMAS telah menjadi penggerak dalam penyediaan modul d on mentor untuk 
membimbing para pelajor membangunkan aplikosi mereka sendiri. Sebanyak 9 
Aplikasi Android berjaya dihasil kan o leh 4 buah sekolah yang terlibat dalam program 





Penubuhon Bohoglon Endowmen dan Waka! UNIMAS dilihol bertepolon dengon inlslaflt 
Universlli unluk memonfoolkon projek pembangunon kompus ini serto membuko jolon 
kepodo wargo kompus serlo along awam melakukan omol jorioh kepodo golongon 
yang memerlukon. Sebonyok RM2.794.518. I 5 sumbongon leloh berjaya dikumpul 
oleh Sahagian Endowmen & Wokaf UNIMAS pado Majlis Mokon Malam Amol UNIMAS 
8. Friends poda 2 Ogos 2018. Selain kutlpan 'nl. UNIMAS juga menerlmo tanoh woko! 
donpoda ~ 'erojaon Neger; Sorawak seluas 300 ekar. Tabung Bo:tulmal Sarowok jugo lelah 
memberikon sumbongon berjumlah RM2.150.6oo yang lelah disalurkon kepodo robung 
KeboJlkon Pelajar UNIMAS. UNIMAS mengucopkon setlnggi penghargoon don ferimo 
kosih kepodo semuo yang feloh menyumbong epodo Tabung endownlen don wo' of 
UNIMAS. 
UNIMAS akan terus bertindak sebagai penggerak komponen ekosistem 
komuniti yang sentiosa memberi pengukuhan kepada mosyarakat di 
persekitorannya, negora mahupun di persada g lobal, Sememangnya 
keunikan jenama UNIMAS ini horus kita perkasakan . Kalau tidak 
dif)ecahkan ruyung, manakan dopat sagunya. Begitulah jua senorio 
pada hori ini, melalui pemerkasaan pelbogai inovasi, UNIMAS teloh 
berjaya menandatangani sebanyak 24 MoU dan 8 MoA melibatkan 29 
Institusi peringkat kebangsaan. Manakala, di peringkat antarabangsa 
pula, sebanyak 12 MoU dan 5 MoA dimeterai melibatkon 26 institusi dan 
17 negara , Visibiliti UNIMAS ini telah merekodkan sebonyak 168 MoUI 
MoA yang aktif termosuk 87 MoU/MoA di peringkat antorabangsa. 
Hubungan kerjasamo ini jelas membuktikan bahawa Universiti ini 
telah berjoya memenuhi keperluan UNIMAS Strategy Map 20/6-2020 
khususnyo dalam SF3 Global Visibility & Prominence. 
Universiti ini telah berjaya" memenuhi keperluan UNIMAS 
Strategy Map 2016·2020 
khususnya dalam SF3 Global 





Soyong Sorowok Sungoinyo Luos 
Romoi Penombong Mencuroh Boki i 
Peroncongon Dibuof Horusloh Kemos 
Menuntul Komitmen Seikhlos Hoti. 
Podo tohun 20'S. Universili telo member! perhohan khusus 
kepoda ' research enculluralion' Pelbagallnlsiotif yang telah 
dlloksonokon lerbukli menampakkon hasil yang membonggokan 
don menyediakan solu landoson yang boik untLk usoho yong 
seterusnyo. Bogi tahun 2019 'emo 'Nurturing Futurf' Graduates' teloh 
dipitih selaros dengon keperluon untuk menyediakan groduon yang 
benor-benar bersedio bagi memenuhl keperluon mosa hadopon 
dor berkembong moju dalom dunio yang sentiasa beruboh Dalam 
memenuhl tunlutan dan keperluan ersebu pemerkasaan sislem dan 
omolon sedio odo serta pefoksonaon pelbogoi lnisiatif boharu yong 
memben fokus kepado 'Strengthening Teoching Excellence don 
'Enhoncing Student Expenence' okon diloksonokan sec oro hOI,slik. 
In recent years, there has been a tendency for teaching and learning 
becoming peripherel to the overall functions of academics, Perhaps this has 
been due to the increasing balancing act that academics need to do with 
research and publications as they pursue promotion or salary increments 
and the teaching roles to serve their students, This has always been areas of 
concern especially when the roles, jurisdiction and responsibilities of universities 
are debated, As much as research is increasingly becoming a major focus, it is 
nevertheless our obligation to not neglect teaching. 
Perkembangan teknologi serta gaya pembelaja ran pelajor kini yang berbezo 
menuntut keperluan untuk mereka bentuk semulo ruang-ruang pembelajoran 
sedia odo di universiti ini bagi menggolakkan pembelojoron oktif, fieksibel serta 
memupuk koloborosi dalom pembelojoran. Podo tohun lepas, l iga lagi ruang 
pembelojoran d i CTF 3 don CTF4 leloh d ireka bentuk semulo untuk menyokong 
pembelojoron koloboratif berosaskan leknologi. Melolui inisiolif FoTL, sepuluh 
ruo ng pembelojoran sedia odo di pelbagai lokasi d i fokul tl don CTF juga leloh 





Geron SoTL untuk program okodemik 
Aklivi l i kesarjanaan dalam pengajaran-pembelajaran alau $oTL juga akan lerus diberi 
penekanan unluk menggalakkan penggunaan pendekalan inkuiri sislemalik bagi 
meningkalkan keberkesanan pembelaJaran pelajar. Unluk mengkaji kerelevanan reka 
benluk dan penyampaian kurikulum dalam menyediakan graduan yang bersedia untuk 
memenuhi keperluan masa hadapan serlo mengenal pasli elemen inovalif dan keunikan 
program akademik, geran SoTL akan diberi kepada seliap program akademik. Projek SoTL 
ini akan d ikeluai o leh penyelaras program dan akan d ibimbing oleh pihak CALM dan P JP A. 
Hasil projek SoTL ini dijangka akan memberi impak dalo m menghasilkan kurikulum yang 
lebih manlap serlo berupaya menyediakan kandungan yang relevan unluk keperluan 
graduan masa hadapan, serta kesinambungan yang jelas anIora kursus-kursus, bersifal 
inovalif alau unik, pengamalan penyampaian pengajaran dan pembelajaran Iransformali f 
serlo penlaksiran altemolif yang bersesuaian. 


Meningkatkan Pengalaman Pelajar melalui Transformasi 
Kurikulum 
UNIMAS mengorak langkah dengan melakukan transformasi kurikulum terhadap program­
program akademik sebagai salah satu agenda pada tahun 20 19 untuk meningkatkan 
kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran serta kuali ti akademik UNIMAS dalam 
melahirkan graduan masa hadapan (future ready graduates). Justeru, antara transformasi 
kurikulum yang bakal dilaksanakan adalah seperti pembangunan Modul Elektif Universiti 
baharu yang terdiri daripada 6 kluster utama iaitu Sains Teknologi dan Perubatan, Sains 
Sosial dan Kemanusiaan, Perniagaan dan Pengurusan, Seni Krea tif dan Reka Bentuk, 
Linguistik dan Komunikasi. dan Elektif Bebas (Free Electives). Pembangunan modul elektif 
ini akan dibahagikan kepada 2 fasa iaitu modul elektif berjumlah 9 kredit akan ditawarkan 
pada sesi 20 19/2020 dan pelaksanaan modul ini akan melibatkan semua program. Fasa 
ked ua pula iaitu modul elektif berjumlah 18 kredit akan di tawarkan pada sesi 2020/2021 
yang melibatkan program-program terpilih tidak termasuk program yang memerlukan 
pengiktirafan Badon Profesional. 
Bagi merealisasikan perkara tersebuL modul ini akan menggunaka n konsep mix and 
match iaitu pelajar UNIMAS berpelua ng untuk memilih dan memadankan modul yang 
bersesua ian dengan minot dan potensi mereka . Ini bagi memastikan pelajar me lalui proses 
pembelajaran yang bermakna serta memberi impak yang mendalam dan nilai tamba h 
kepodo p elojo r untuk bersaing dalam menghadapi persekitaran g lobal yang semakin 
mencobor. Justeru. dolom memostlka n UNIMAS terus relevan, bersifo t d inamik don " future­
ready", program-program a kademi UNIMAS yang bersifat inova if dan Aeksibel akan 
dlperkenalkon. Fakulti Sains Kognitif dan Pemb angunon Manusia, Fakulti Sains Komputer 
dan Teknolog Maklumat, don Fakulli Seni Gunaan do Krea tif ontara Fa kulti 

Enhancing Student Experience 
Pembelajaran merupakan kaedah memperaleh ilmu pengetahuan aiau kemahira n melalui 
pengalaman, omolon yang dipelajari atau yang diajarkan. Justeru, seiring dengan tema 
omanat pada tahun ini yang memberi fakus kepada peningkatan pengalaman pelojar, 
beberapa inisiatif telah dikenal pasti dan dilaksanakan. 
Antaranya menambah baik kemudahan fasi liti, termasuklah kolej kediaman dan ruang 
pembelajaran di fakulti. Untuk itu, Universi ti akan memperuntukkan sejumlah dana bagi 
menaik taraf dan menyediakan ruang-ruang yang kondusif bagi menyokong inisiatif ini. 
Penaiktarafan ini diyakini akan dapat mempertingkatkan lagi pengalaman pelajar sewaktu 







memast ikon para pelajar turut serta dalam semua aktiviti gaya hidup siha t yang dionjurkon 
oleh pihak HEP. Soya perc aya jika program ini disusun sebaik mungkin. mutu kehidupo n 
wargo Universiti okon dapat dipertingkatkan dan seterusnya menyumbang kepada 
peningkotan produktiviti pekerja dan pelajar. 
Dalam memperkasakan aktiviti kepimpinan pelajar melalui jalinan industri. Universiti akan 
memberi fokus kepada kemahiran kepimpinan yang merupakan elemen penting dalam 
sesebuah organisasi. Justeru. bertepatan dengan tema amanat kita pada kali ini dalam 
meningkatkan pengalaman pelajar. UNIMAS okan menggiatkan aktiviti kepimpian melalui 
jalinan industri yang akan diperkasakan dengan penglibatan industri luar secara langsung. 
Antoranya adolah seperti Axiota Leadership Programme. Ekuinos Young Executive 
Programme dan Maybank Go Aheod Challenge yang akan terus dipertingkatkan. 
Bagi melebar luas pengalamon ontarabongsa pelajar. Universiti akan memperuntukkan 
sejumlah dana bogi menggalakkan penyertaan p elajar dalam program mobiliti di institusi­
institusi pendidikan tinggi terkemuka dunio. Ini termasuk peluang untuk menjalankan 
penyelid ikan. pembelajaran. latihan industri dan juga penyertoan mereka di dolam 
p ertondingon yang berbentuk okademik mahupun b ukan akademik . Kita percoya 
pengoloma n yang mereka timbo di luar negara akan memberi nilai ta mbah kepado 





Sebogoi persedioon unluk memperkasokon kelerliboton don visib ili ti UNIMAS dolam SDG, 
Universiti okon menyertai Sustainable Development Solutions Network (A Global Initia tive for 
the United Nations) , Antoro foedoh menyertoi SDSN odoloh seperli berikut: 
i. Penyelesoion peloksonaon lestori bagi setempat, nasional d an sero ntou yang le rlibot 
dolom SDSN kebangsaon dan serantou, keterlibotan dolom inisia ti f penyelesoian SDSN don 
juga melaksonokon kerjosomo dolom pengumpulan dono. 
II. Di samping itu, inisiatif pendidikon pembongunon lestori yang merongkumi aspek 
dolom mereko bentuk serto berkongsi bohon dan kursus pendidikon secoro otos tolion, 
berkongsi penyelesoion pembelojoron pembongunon lestori, serto menjodi rokon kongsi 
bersomo Master of Development Practice (MOP) sebogo i pendidikan bersepadu akon 
diperkukuhkon bagi menyokong pembangunan yang mompon. 
III. Seloin itu, Applied Research and Communication untuk pembongunon lestori seperti 
mengombil bohogion dolom persidongon tohunon pembangunan lestari, penulisan di 
b log SDSN dan bekerjasama dengan media unluk mempamerkan kerja-kerja SDG akan 
ditingka tkan . 
iv. Soya percaya, okan lahir banyok perbincangan global berhubung pembangunan 
leslori yang dopat menyumbang kepada penerbitan SDSN, program mobiliti bersama ahli 
SDSN serlo menjolinkon kerjosama dengan Belio SDSN. 
















